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Déols – Place Lafayette (Nouvelle
Poste)
Sauvetage urgent (1984-1985)
Didier Dubant et René Pecherat
Date de l'opération : 1984 - 1985 (SU)
Inventeur(s) : Dubant Didier ; Pecherat René
1 En 1984, lors de la réalisation de la nouvelle Poste de Déols, située entre l'église Saint-
Etienne et la chapelle Sainte-Marie, plusieurs sarcophages de forme trapézoïdale ont pu
être  dégagés.  Les  squelettes  présents  dans  les  quatre  cuves  incomplètes  n'étaient
accompagnés d'aucun mobilier. 
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